













RESEARCH ON THE PROJECT EFFECT GRASPING METHOD USING A MACRO SIMULATION． 
A CONTINUATION TWO-LEVEL CROSSING ENTERPRISE IS UNDERTAKEN AN EXAMPLE． 
 
小川晃史 
Akifumi OGAWA  




In recent years, since automobile traffic continues increasing and is required, the measure for the problem of 
traffic tie-up is required for it. A traffic simulation is used in order to analyze the influence of a road traffic policy. 
This research examines the technique of grasping roughly the project effect in the business examination stage 
where a national subsidy is not provided. In this research, transport demand forecasting was performed for the 
continuation two-level crossing enterprise in the Tokyo special ward. When conducting cost-benefit analysis 
using the result, enterprise validity was able to be expected with two enterprises among four enterprises.   














































































































して多い東京都特別区を対象地域とする（表 1）．  
 





















おける現況 OD 表，将来人口を考慮した OD 表を作成．交
通流解析シミュレーションソフト（JICA STRADA）を用
いて作成したそれぞれのデータを基に多段階配分を行う． 
東京都 愛知県 大阪府 その他
事業中箇所 10 2 7 32
事業完了箇所 18 18 19 83
事業総数 28 20 26 110
割合 14.8% 10.6% 13.8% 58.2%
西武池袋線 江古田～中村橋 1.9 高架 7
京急本線・空港線 平和島～六郷土手、京急蒲田ほか 7.5 高架 28
東急池上線 平塚～旗の台 1.6 地下 13
京浜湘南線 北品川～南大井 3.6 高架 21










事業区間鉄道路線 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27
表 2  対象とする連立事業 
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 平成 20 年 現況 OD 表を用いて都市計画道路における多
段階配分を行った．配分された交通量と平成 22 年 道路交







の現況再現度は 7 割程度の既往文献 7）が多い．本研究にお
いても 19 地点の内１地点を除き 7 割以上の再現度を示す
ことができており，概ね現況の混雑傾向を再現できている
と判断した．世田谷区池尻 2-31 の観測地点（図 5） 
 
図 3 都市計画道路ネットワーク 
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Q24= 24 時間交通量（台/日) F=大型車混入による補正値 
C24=道路容量（台/日)  Qi=多段階配分交通量(台/日） 
Qj=道路交通センサス 交通量(台/日） 
 








量は約 7 万 2 千台なのに対し，首都高速 3 号渋谷線に流入
している車両台数も考慮した配分交通量は約 10 万台とな
一般国道6号 葛飾区新宿3-7 48,000 61,058 1.27 43,859 0.91 71.8 %
一般国道4号 足立区中央本町1-1 48,000 55,103 1.15 40,116 0.84 72.8 %
一般国道4号 足立区平野2-1 48,000 51,343 1.07 44,837 0.93 87.3 %
一般国道17号 板橋区舟渡1-9 48,000 34,312 0.71 40,911 0.85 80.8 %
一般国道17号 板橋区蓮沼町45-10 48,000 51,468 1.07 49,614 1.03 96.4 %
一般国道254号 板橋区南常盤台2-22 48,000 53,660 1.12 47,832 1.00 89.1 %
一般国道254号 板橋区大山町24-8 48,000 50,245 1.05 58,859 1.23 82.9 %
一般国道6号 墨田区東向島6-22 48,000 45,483 0.95 40,764 0.85 89.6 %
一般国道14号 江戸川区大杉1-11 48,000 47,202 0.98 40,925 0.85 86.7 %
一般国道14号 江東区亀戸6-41 48,000 50,017 1.04 49,344 1.03 98.7 %
一般国道357号 江東区新木場1-1 48,000 42,853 0.89 44,724 0.93 95.6 %
一般国道357号 品川区八潮3-3 48,000 31,989 0.67 36,767 0.77 85.1 %
一般国道15号 大田区東蒲田1-11 48,000 35,630 0.74 37,484 0.78 94.8 %
一般国道15号 大田区東六郷2-8 48,000 32,995 0.69 31,452 0.66 95.3 %
一般国道16号 福生市大字熊川440 48,000 50,483 1.05 44,826 0.93 88.8 %
一般国道246号 世田谷区用賀2-1 48,000 50,378 1.05 55,083 1.15 90.7 %
一般国道246号 世田谷区池尻2-31 48,000 72,279 1.51 46,928 0.98 64.9 %
一般国道20号 世田谷区南烏山6-16 48,000 46,015 0.96 45,764 0.95 99.5 %





































ニュアル＜連立立体交差事業編＞平成 20年 11月 国土交
通省 道路局 都市・地域整備局）8）に基づき試算した．
基準年は各事業の都市計画決定年，割引率 4%とし，高架












検討調査報告書 平成 9 年 3 月 建設省」9）より引用した． 
 
 
図 6 連立事業における費用便益分析 概略フロー 
 
（２）分析結果 
費用便益分析の結果を表 4 に示す． 分析に用いる指標
は 1.配分交通量（台），2.移動時間(分)，3.移動速度（km/  
































西武池袋線 京急本線・空港線 東急池上線 京急湘南線
63,854 85,157 7,047 35,600
6.93 10.39 5.55 6.31
102,666 95,993 21,600 74,551
2.58 4.19 2.21 2.15
2.02 3.03 1.62 1.84
38,812 10,836 14,553 38,951
-4.34 -6.20 -3.35 -4.16
35,481 73,386 -2,741 15,750
-3,503 1,497 -2,425 -4,970
-1,659 -453 -628 -1,922
23,293 18,500 24,901 41,402







































したと考えられる．しかし，事業実施前の交通量は 3 万 5
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